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VIII. Universitetets Forhold ud ad til. 
a. Fester ved fremmede Universiteter. 
Til „Brown University", Providence. Rhode Island, U. S. A., der 
havde indbudt Københavns Universitet til at lade sig repræsentere ved den 
Fest, det i Dagene 11.—15. Oktober 1914 fejrede i Anledning af sit 150 
Aars Jubilæum, sendte Universitetet den 10. Juli sin Tak og Beklagelse 
af, at det ikke saa sig i Stand til at lade sig repræsentere. 
b. Indbydelse til Kongresser m v. 
1 Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til den 3die internationale Kongres for Sygdomme, der paadrages under 
Arbejdet, i Wien i September 1914 udtalte Konsistorium under 20. November 
1913, at intet af det lægevidenskabelige Fakultets Medlemmer, der havde 
haft Lejlighed til at gøre sig bekendt med Indbydelsen, havde udtalt Ønsket 
om at deltage i Kongressen. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind­
bydelse til den 13de internationale Søfartskongres i Stockholm i 1915 ud­
talte Konsistorium under 23. Februar 1914, at det ikke fandt Anledning 
til at lade Universitetet repræsentere paa den nævnte Kongres. 
— 1 Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind­
bydelse til den internationale Kongres for Opdragelse i Oakland, Cali-
fornia, fra 16.—27. August 1915, indsendte Konsistorium under 31. Maj 
1915 s. A. med sin Tilslutning en Erklæring af 4. s. M. fra det filosofiske 
Fakultet, hvorefter dette ikke ønskede nogen Repræsentation ved den 
nævnte Kongres. 
